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Mindennapi kommunikáció az idegenajkúaknak szóló
magyar nyelvkönyvekben
J e l e n d o lg o z a t a z id e g e n a jk ú a k n a k í r t m a g y a r n y e lv k ö n y v e k b e n s z e r e p lő
m in d e n n a p i k o m m u n ik á c ió e g y e s a s p e k tu s a i t i g y e k s z ik m e g i sm e r t e tn i . A z
e le m z é s c é l j a n e m a r é s z l e t e s t a n k ö n y v k r i t i k a , h a n e m a n y e lv k ö n y v e k
p á r b e s z é d e ib e n f e l l e lh e tő u d v a r i a s s á g i f o r d u la to k , m e g s z ó l í t á s o k b e m u ta t á s a , s
ö s s z e v e té s ü k a n y e lv t a n u ló s z ü k s é g le t e iv e l .
A z e le m z e t t n y e lv k ö n y v e k e t - 1000 szó magyarul ( S o m o s 2 0 0 0 ) , Halló, itt
Magyarország! ( E r d ő s - P r i l e s z k y 1 9 9 6 ) , Hungarolingua (H la v a c s k a e t a l .
1996), Itt magyarul beszélnek! (K o v á c s i 1 9 9 3 ) , Magyar nyelv külföldieknek
( L a k o s 1 9 9 8 ) - a r e n d s z e r v á l t á s u tá n m e g je l e n t t a n k ö n y v e k k ö z ü l v á la s z to t t a m
k i . E z e k a m a g y a r m in t id e g e n n y e lv a la p f o k ú e l s a j á t í t á s á t s z o lg á l j á k , s j e l e n tő s
s z e r e p e t j á t s z a n a k a le n g y e lo r s z á g i m a g y a r o k ta t á s b a n i s . A f o r r á s o k n a k e z t a
I e s z ű k í t é s é t e l s ő s o r b a n a z in d o k o l j a , h o g y a M a g y a r o r s z á g r a u ta z ó n y e lv ta n u ló k
m á r a n y e lv e l s a j á t í t á s k e z d e te in é l s z e m b e s ü ln e k o ly a n n y e lv i k ih ív á s o k k a l ( p l .
a z u d v a r i a s s á g i f o r d u la to k h a s z n á la t a ) , m e ly e k k e l a n y e lv k ö n y v e k á l t a l á b a n
k e v e s e t f o g la lk o z n a k .
A m a g y a r m in t id e g e n n y e lv o k ta t á s á t s z o lg á ló t a n k ö n y v e k s p e c i f ik u s
k o n te x tu s t s z o lg á ln a k : a c é ln y e lv o r s z á g á b a n , d e g y a k r a b b a n a n n a k h a tá r a in
k ív ü l , á l t a l á b a n n e m m a g y a r n y e lv ű k ö z ö s s é g b e n é lő s z e m é ly e k n e k m u ta t j á k b e
a m a g y a r n y e lv e t . A m a g y a r n y e lv k ö n y v e k v iz s g á la t á v a l i s f o g la lk o z ta k m á r
s z á m o s h e ly e n . E l s ő s o r b a n a m a g y a r o r s z á g i e g y e te m e k e n m ű k ö d ő M a g y a r m in t
i d e g e n n y e l v s z a k o k , a B a l a s s i B á l i n t I n t é z e t ( s e l ő d j e i : a H u n g a r o l ó g i a i
K ö z p o n t , i l l . N e m z e t k ö z i E l ő k é s z í t ő I n t é z e t ) , v a l a m in t a k ü l f ö l d ö n m ű k ö d ő
m a g y a r t a n s z é k e k é s h u n g a r o l ó g i a i k ö z p o n t o k m u n k a t á r s a i n a k t a n u lm á n y a i
t á r g y a l t á k e t é m á t . N a g y r é s z ü k e l s ő s o r b a n a g r a m m a t i k a o k t a t á s á v a l
f o g l a l k o z i k . A k u l t u r á l i s k o m p e t e n c i á n a k k e v e s e b b t a n u lm á n y s z e n t e l t
f i g y e lm e t ( G u s z k o v a 1 9 8 1 , B a l o g h 2 0 0 1 , M a r ó t i 2 0 0 3 , K o u t n y 2 0 0 4 ) .
A l e n g y e l o r s z á g i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a n y e l v t a n u l ó k a t k é t f ő c s o p o r t r a l e h e t
o s z t a n i . E g y r é s z ü k a m a g y a r n y e l v é s k u l t ú r a i r á n t i é r d e k l ő d é s t ő l , s z e r e t e t t ő l
i n d í t t a t v a k e z d e t t b e l e a m a g y a r n y e l v t a n u l á s á b a . A m á s i k c s o p o r t b a t a r t o z n a k
a z o k , a k i k v a l a m i l y e n s z e m é l y e s o k b ó l k e z d t e k e l m a g y a r t t a n u l n i ( p l . m a g y a r
b a r á t / b a r á t n ő , h á z a s t á r s , m a g y a r m u n k a a d ó ) . M in d e z r á m u t a t a n y e l v t a n u l ó k
i g é n y e i r e : s z ü k s é g ü k v a n m in d a f o rm á l i s ( p l . i d e i g l e n e s t a r t ó z k o d á s i e n g e d é l y
k é r é s e , h a t á r ő r s é g g e l , . e g y e t e m i t a n á r o k k a l v a l ó é r i n t k e z é s ) , m i n d a n e m -
f o rm á l i s s z i t u á c i ó k ( b a r á t i t á r s a s á g b a n h a s z n á l h a t ó m e g s z ó l í t á s i f o rm á k ,
p á r b e s z é d n y i t ó é s - z á r ó f o r d u l a t o k ) i s m e r e t é r e .
L e n g y e l o r s z á g b a n a m a g y a r n y e l v e l s a j á t í t á s a m in d a z e g y e t e m i l e k t o r á t u s o k
m in d a z á l t a l á n o s a n e l é r h e t ő k u r z u s o k e s e t é b e n , o l y a n n y e l v i " k ö z ö s s é g b e n "
z a j l i k , m e l y k i z á r ó l a g a n y e l v ó r a i d e j é r e j ö n l é t r e . A t a n u l ó k n y e l v i t u d á s á n a k
b ő v í t é s e a z ó r á n a n y e l v t a n á r , a n y e l v k ö n y v é s m á s s e g é d a n y a g o k s e g í t s é g é v e l
f o l y i k . A n y e l v ó r á n k í v ü l a d i á k o k k i z á r ó l a g a t a n a n y a g o k r a s z á m í t h a t n a k . A
m a g y a r k u l t u r á l i s p r o g r a m o k ( p l . f i lm v e t í t é s e k , k ö n y v b e m u t a t ó k ) , i l l . a r á d i ó - é s
t é v é a d á s o k n e m j e l e n t e n e k e g y k e z d ő t a n u l ó s z á m á r a n a g y s e g í t s é g e t , m i v e l
g y a k r a n i r o d a lm i n y e l v e n , s n e m m in d e n n a p i s z i t u á c i ó k b a n s z ó l a l t a t j á k m e g
r é s z t v e v ő i k e t . E z e k a z a d á s o k é s p r o g r a m o k a k e z d ő n y e l v t a n u l ó k e s e t é b e n a
n y e l v " s z e l í d í t é s é t " s z o l g á l h a t j á k - a n y e l v i h a n g s ú l y , a n y e l v i d a l l a m
m e g i s m e r é s é t , e l s a j á t í t á s á t e r e d m é n y e z h e t i k .
A n y e l v k ö n y v e k s z ö v e g e i v e l s z e m b e n t e h á t a z a k ö v e t e lm é n y á l l f e n n , h o g y
i s m e r t e s s é k a n y e l v t a n u l ó k k a l a m in d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó f o rm á i t , v a g y i s
a z o k a t a b i z o n y o s k o n v e n c i ó k o n a l a p u l ó h é t k ö z n a p i h e l y z e t e k e t , m e l y e k k e l
f o g l a l k o z á s t ó i , i l l e t v e a n y a g i h á t t é r t ő l f ü g g e t l e n ü l b á r k i s z e m b e s ü l h e t ( p l . a
c s a l á d t a g o k k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó , b e v á s á r l á s , i s m e r k e d é s ) . A k e z d ő s z i n t e n
h a s z n á l t n y e l v k ö n y v e k n e k a n y e l v t a n u l ó k a l a p s z ü k s é g l e t e i t k e l l e l l á t n i u k ,
b e m u t a t v a a z o k a t a s z i t u á c i ó k a t , m e l y e k k e l a M a g y a r o r s z á g r a l á t o g a t ó , i l l e t v e a
m a g y a r n y e l v e t b e s z é l ő k k e l é r i n t k e z ő s z e m é l y s z e m b e s ü l h e t .
A k o m m u n i k a t í v k o m p e t e n c i á t D e l H y m e s f e l f o g á s a é r t e lm é b e n a s z o c i á l i s é s
k u l t u r á l i s k o n t e x t u s f ü g g v é n y e k é n t f o g o m f e l . E n n e k é r t e lm é b e n a z a d o t t
b e s z é d a k t u s b a n s z e r e p l ő f o r d u l a t o t a b e s z é d s z i t u á c i ó h o z f ű z ő d ő n y e l v e n k i v ü l i
k o n t e x tu s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , a k u l t u r á l i s ( i l l . s z o c io l i n g v i s z t i k a i )
k o m p e t e n c i á t e l s ő s o r b a n a z o t t s z e r e p lő b e s z é d h e ly z e t , a z a z a k o m m u n ik á c ió
r é s z t v e v ő i k ö z ö t t i k a p c s o l a t é s t á r s a d a lm i s z e r e p e ik f ü g g v é n y é b e n e l e m e z t e m .
A z id e g e n n y e lv o k t a t á s á n a k s z e m p o n t j á b ó l a n y e lv i é s n y e lv e n k ív ü l i
s z a b á ly o k f o n to s r é s z e i a n y e lv tu d á s n a k . A z u d v a r i a s s á g i s z a b á ly o k a n y e lv n e k
a z o n e l e m e i , m e ly e k ö s s z e f ü g g e n e k t á r s a d a lm i s z o k á s o k k a l , n a g y o n s z o r o s
k a p c s o l a t b a n á l l n a k a z a d o t t o r s z á g s z o k á s a i v a l . E g y e s k u t a t ó k (B á r d o s 2 0 0 1 )
(B a lo g h 2 0 0 1 ) a z a d o t t k ö z ö s s é g k u l t ú r s p e c i f i k u s e l v á r á s á n a k n e v e z ik a z
u d v a r i a s s á g o t , m e ly a n y e lv é s z e tb e n a k u l t u r á l i s k o m p e t e n c i a r é s z e k é n t i s m e r t .
A h a g y o m á n y o s m e g s z ó l í t á s i l l . k ö s z ö n é s i f o rm a m e g m á s í t á s a , v a g y e lh a g y á s a
k ü lö n l e g e s h e ly z e t e t t e r e m t , m in t a z t M a r ó t i O r s o ly a i s j e l z i d o lg o z a t á b a n
( 2 0 0 3 ) , a k á r n e m s z á n d é k o s s é r t é s t i s o k o z h a t . M in d e b b ő l k i f o l y ó l a g a s i k e r e s
k o m m u n ik á c ió e g y ik a l a p f e l t é t e l e , h o g y a k o m m u n ik á c ió s p a r t n e r e k e l e g e t
t e g y e n e k a z u d v a r i a s s á g i s z o k á s o k n a k .
J e l e n d o lg o z a t k é t b e s z é d a k tu s r a , a k ö s z ö n é s r e é s a m e g s z ó l í t á s r a l e s z ű k í t e t t
e l e m z é s e r e d m é n y e i t m u t a t j a b e . A z e l e m z é s t á r g y á u l a f e l s o r o l t n y e lv k ö n y v e k
d i a l ó g u s a i s z o lg á ln a k . E z e n b e lü l a n y e lv k ö n y v e k b e n e lő f o r d u ló u d v a r i a s s á g i
f o r d u l a t o k k ö z ü l k i z á r ó l a g a s a b lo n s z e r ű k i f e j e z é s e k h á r o m c s o p o r t j á v a l
f o g l a l k o z u n k , a t á r s a s é r i n t k e z é s b e n h a s z n á l t k ö s z ö n é s é s b ú c s ú z á s , v a l a m in t a
m e g s z ó l í t á s o k f o rm á i t m u t a t j u k b e .
A v i z s g á l a t a b e s z é lő k k ö z ö t t i v i s z o n y E . T . H a l l ( 1 9 6 9 ) á l t a l b e v e z e t e t t , a z
e m b e r e k k ö z t i t á v o l s á g l e í r á s á h o z h a s z n á l t 4 s z i n t ( a n y i l v á n o s , a t á r s a s á g i , a
s z e m é ly e s , é s a b i z a lm a s ) f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k é s z ü l t . T e k in t e t t e l a r r a , h o g y a
n y e lv k ö n y v e k n e m m in d ig j e l z i k a b e s z é lg e tő p a r t n e r e k k ö z ö t t f e n n á l l ó
v i s z o n y o k a t , a t á r s a s á g i é s a s z e m é ly e s v i s z o n y k ü lö n v á l a s z t á s a n e m m in d ig
l e h e t s é g e s . E z é r t a t á r s a s á g i é s a s z e m é ly e s v i s z o n y t e g y b e v o n o m .
A m e g s z ó l í t á s i f o rm á k v i z s g á l a t á n á l , n e m e g y e n r a n g ú p a r t n e r e k e s e t é b e n a
t á r s a d a lm i s t á t u s z t i s j e l z e m . A tá r s a d a lo m b a n b e tö l t ö t t p o z í c i ó t p e d ig a
k ö v e tk e z ő r e l á c i ó k m e g n e v e z é s é v e I m u t a t o m b e (K o u tn y 2 0 0 4 ) : b e t e g - o r v o s ,
d i á k - t a n á r , b e o s z to t t - f ő n ö k , ü g y f é l / v á s á r l á - ü g y in t é z ő / e l a d ó .
b iz a lm a s v is z o n y s z em é ly e s é s n y i lv á n o s v is z o n y
á r s a d a lm i v is z o n y
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
C s ó k o lo m . r2
H e l ló ! ín
I s te n h o z ta . TI
J ó é js z a k á t T2
k ív á n o k !
J ó é js z a k á t ! T2
J ó e s té t irI TI irI TI
k ív á n o k !
J ó e s té t ! irI irI rI
J ó n a p o t TI TI irI Irt irI TI T'I irI TI
k ív á n o k !
J ó n a p o t irI
k ív á n u n k !
J ó n a p o t ! TI T'I T'I irI irI
J ó r e g g e l t TI TI T'I T'I T'I irI
k ív á n o k !
J ó r e g g e l t ! TI T'I irI
K e z é t TI TI T'I T'I irI T'I irI
c s ó k o lo m ! T'2 1r2
!S z e rv u s z ! irI !TI TI TI T'I irI TI T'I rI
íT2 I2 T'2 T'2
!S z e rv u s z to k ! T'I TI TI TI
I2
~ z e v a s z ! TI I2 T'I
I A 2 . s o rb a n s z e r e p lő s z ám o k a ta n k ö n y v e k e t je lö l ik :
1 : 1 0 0 0 s z ó m a g y a ru l , 2 : H a l ló , i t t M a g y a ro r s z á g , 3 : H u n g a ro l in g u a , 4 : I t t m a g y a ru l b e s z é ln e k ,
5 : M a g y a r n y e lv k ü l f ö ld ie k n e k
T I - ta lá lk o z á s , T 2 - tá v o z á s
S z e v a s z to k ! T'I irI
S z ia ! TI T I T I T'I irI irI T'I irI
I2 I2 T'2 1r2 T'2 1r2
S z ia s z to k ! T'I irI
T'2
Ü d v ö z lö m . T I
V is z lá t ! I2 T'2 1r2 T'2
V is z o n th a l - 1r2 1r2 T'2 1r2
á s r a .
V is z o n t - T'2 T'2 1r2 T'2 T'2 T'2
á tá s r a .
A z ö s s z e f o g la ló tá b lá z a to k b ó l k i tű n ik , h o g y a n y e lv k ö n y v e k n em
fo g la lk o z n a k a z u d v a r ia s s á g i s z o k á s o k a la p o s b em u ta tá s á v a l , s " c s a k íz e l í tő t
a d n a k a n y e lv h a s z n á la tb ó l , á l t a lá n o s s em le g e s v is z o n y t f e l té te le z v e a b e s z é lg e tő
p a r tn e r e k k ö z ö t t , d e n em m u ta t já k b e k ö v e tk e z e te s e n a k ü lö n b ö z ő h e ly z e te k
m e g k ív á n ta n y e l v i á r n y a la to k a t ." (K o u tn y 2 0 0 4 : 1 7 5 ) . A z u d v a r ia s s á g i
f o r d u la to k a t , a z e l s ő k é t le c k e k iv é te lé v e l , á l t a lá b a n m e l lő z ik a ta n k ö n y v e k . S o k
e s e tb e n a k o m m u n ik á c ió a z a d o t t ta n k ö n y v i té m á v a l k a p c s o la to s m o n d a n iv a ló r a
s z ű k ü l . I ly e n k o r - te k in te t te l a b e s z é d h e ly z e t b em u ta tá s á r a - á l ta lá b a n a
fo n to s a b b , a z a d o t t s z i tu á c ió b a n (p l . v á s á r lá s k o r ) h a s z n á la to s k o n k r é t
in f o rm á c ió k r é s z e s ü ln e k e lő n y b e n a z u d v a r ia s s á g i f o r d u la to k k a l s z em b e n . M á s
e s e tb e n a p á rb e s z é d v a la m if é le k o r á b b i k o n ta k tu s t f e l té te le z , íg y u g y a n c s a k
m e l lő z i e z e k e t a k i f e je z é s e k e t . I sm e rv e a z o n b a n a m a g y a ro r s z á g i s z o k á s o k a t , d e
a k á r a z á l ta lá n o s u d v a r ia s s á g i n o rm á k a t i s a k ö s z ö n é s é s b ú c s ú z á s ( ü z le tb e n ,
f o d r á s z n á l s tb . ) k ö te le z ő . E z é r t a n y e lv k ö n y v e k b e n is f o n to s le n n e je le z n i a z o k a t
a s z i tu á c ió k a t , m e ly e k b e n a m a g y a ro k f e l té t le n ü l k ö s z ö n n e k , s m ik o r i l l ik a
k ö s z ö n é s t m e g ism é te ln i .
A z e le m z é s k im u ta t ta , h o g y a n y e lv k ö n y v e k e ls ő s o rb a n a z e g y e n r a n g ú
p o z íc ió t b e tö l tő s z em é ly e k k ö z t i k ö s z ö n é s i f o rm á k a t m u ta t já k b e . E z e k á l ta lá b a n
u n iv e r z á l i s u d v a r ia s s á g i f o r d u la to k , m e ly e k m in d h á ro m v is z o n y f e n n á l lá s a k o r
h a s z n á lh a tó k . K ö z ü lü k a z o n b a n c s a k h á ro m (Szervusz, Szervusztok, Szia)
s z e r e p e l a b iz a lm a s v is z o n y b em u ta tá s á n á l e g y - e g y n y e lv k ö n y v b e n . A
n y e lv k ö n y v e k e ls ő s o rb a n a tá r s a s á g i é s s z em é ly e s , v a la m in t a n y i lv á n o s
v is z o n y n a k m e g f e le lő u d v a r ia s s á g i s t r a té g iá k a t m u ta t já k b e , a z o n o s f ig y e lm e t
s z e n te lv e a k ö v e tk e ~ ő k ö s z ö n é s i f o rm á k n a k : ló napot kívánok, ló napot, ló
reggelt kívánok, ló reggelt, Kezét csókolom, Szervusz, Szia, Viszontlátásra.
A n n a k e l le n é r e , h ,o g y a n em h iv a ta lo s k o m m u n ik á c ió á l ta lá b a n n em je le n t
n a g y ú jd o n s á g o t a k ü l f ö ld ie k s z ám á r a , m e r t h a s o n ló f o r d u la to k b iz o n y o s
h e ly z e te k b e n a n y a o r s z á g u k b a n is h a s z n á la to s a k , f o n to s le n n e u d v a r ia s s á g i
n o rm á k b e m u t a t á s a a n y e l v k ö n y v e k b e n . A m a g y a r n a p s z a k f ü g g ő k ö s z ö n é s i
f o r d u l a t o k k ö z ü l a ló reggelt, ló reggelt kívánok, v a l a m in t a Csókolom, i l l .
Kezét csókolom k i f e j e z é s e k a l e g n e h e z e b b e n e l s a j á t í t h a t ó a k a l e n g y e l
t a n u ló k n a k . E n n e k m a g y a r á z a t a i g e n k é z e n f e k v ő : a l e n g y e l u d v a r i a s s á g i
f o r d u l a t o k k ö z ö t t n e m s z e r e p e l n e k a z e l ő b b f e l s o r o l t m a g y a r k i f e j e z é s e k
m e g f e l e l ő i . E l s a j á t í t á s u k a t n e m s e g í t i , h o g y h i á n y o z n a k a n y e lv ó r á k o n h a s z n á l t
t a n k ö n y v e k b ő l . E z é r t a z i g e n g y a k r a n h a s z n á l t Kezét csókolom f o r d u l a t t a l
s z e m b e n f o n to s l e n n e a Csókolom h a s z n á l a t á n a k b e m u t a t á s a , m e ly c s a k e g y
n y e l v k ö n y v b e n s z e r e p e l .
M in d e z t b i z o n y í t j a a f e n t i t á b l á z a t a l a p j á n k é s z í t e t t ö s s z e á l l í t á s a k ö s z ö n é s é s
a b ú c s ú z á s f o rm á in a k b e m u t a t á s á v a l , f i g y e l e m b e v é v e a b e s z é l ő k k ö z ö t t i
v i s z o n y t :
1 . k ö s z ö n é s
a . b i z a lm a s v i s z o n y n á l : Szervusz, Szervusztok, Szia
b . s z e m é ly e s / t á r s a d a lm i v i s z o n y n á l : Isten hozta, ló estét kívánok, ló
estét, ló napot kívánok, ló napot, ló reggelt kívánok, ló reggelt, Kezét
csókolom, Szervusz, Szervusztok, Sze vasz, Szevasztok, Szia, Sziasztok,
Üdvözlöm
c . n y i l v á n o s v i s z o n y n á l : Helló, ló estét kívánok, ló estét, ló napot
kívánok, ló napot, ló reggelt kívánok, ló reggelt, Kezét csókolom,
Szervusz, Szervusztok, Szevasz, Szevasztok, Szia, Sziasztok
2 .b ú c s ú z á s
a . b i z a lm a s v i s z o n y n á l : -
b . s z e m é ly e s / t á r s a d a lm i v i s z o n y n á l : Szervusz, Szervusztok, Szia,
Sziasztok, Viszlát, Viszonthallásra, Viszontlátásra
c . n y i l v á n o s v i s z o n y n á l : Csókolom, ló éjszakát kívánok, ló éjszakát,
Kezét csókolom, Szervusz, Szevasz, Szia, Viszlát, Viszonthallásra,
Viszontlátásra
b iz a lm a s v i s z o n y ~ z e m é ly e s é s n y i lv á n o s v i s z o n y
á r s a d a lm i v i s z o n v
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
~ n y a X
~ n y u X
~ p a X
~ p á m X
~ s s z o n y o m X p e
b á c s i X
~ o k to r n ö X
i l o k to r ú r X X
~
X X





m b e r e k X
I a m X
~
X
l ú k X X X
ö n ö k X
ö ú r X
( ! y e r e k e k X
~
X
i g a z g a tó ú r X
k e d v e s X
e l e s é g e m
k e d v e s k é im X
keresztnév X X X X X X X X
k i s a s s z o n y X
~
k i s f i a m X X X
k i s l á n y
~
k i s u n o k á m X
á n y o k p e X p e
á n y o m p e
magázás X X X X X X
~ ~
X
m am a X
n a g y a p á m
~




vezetéknév + X X X X
úr
tanár úr X X








3 . t á b l á z a t M e g s z ó l í t á s o k a m a g y a r n y e l v k ö n y v e k b e n - a t á r s a d a lm i s t á t u s z
f ü g g v é n y é b e n . (használt rövidítések: M - magázás, T - tegezés)
orvos ~ beteg ~ ~ ő n ö k ~ beosztott anár ~ diák ~ ügyintéző ügyfél ~
beteg orvos beosztott ~ főnök diák tanár ~ ügyfél ügyintéző
1 d o k to r n ö M M M M M
T ö n p in c é r
u r a m
2 M d o k to r i g a z g a t ó u r a m k i s a s s z o n y
ú r ú r
M M ö ú r
ö n M
u r a m
3 M d o k to r ,ú k d o k to r ú r g y e r e k e k ~ereszt- a s s z o n y o m M
ú r !név
M eresztnév ö n ö k ~eresztnév t a n á r ú r k i s a s s z o n y p in c é r
'Jecézve
M M ~eresztnév M T
ibecézve
T ' Ir ö n
rI'
u r a m
4 l a s s z o n y o m k 1 o k to r M M
ú r
k i s l á n y M
M
5 ~ o k to r eresztnév d o k to r ú r g y e r e k e k M l a s s z o n y o m M
ú r 'Jecézve
M M eresztné~ a n á r ú r M
'Jecézve
T ' p n
u r a m
A f e n t i t á b l á z a to k b a n b e m u ta to t t n y e lv k ö n y v e k t a r t a lm á n a k a m a g y a r
m e g s z ó l í t á s o k r e n d s z e r é v e I (K o u tn y , 2 0 0 4 ) v a ló ö s s z e v e t é s e a z t p é ld á z z a , h o g y
a t a n a n y a g o k b a n b e m u ta to t t m e g s z ó l í t á s o k t e r é n h i á n y o s s á g o t l e h e t é s z l e l n i . A
n y e lv k ö n y v e k b e n g y a k r a n c s a k a z e m l í t é s s z in t j é n k e r ü l s o r a s p e c i f i k u s a n
m a g y a r m e g s z ó l í t á s o k b e m u ta t á s á r a . U g y a n c s a k g y a k o r i a m a g y a r n y e lv r e
j e l l e m z ő m e g s z ó l í t á s i f o rm á k m e l lő z é s e (m e ly e k k ö z é t a r t o z ik tö b b e k k ö z ö t t a
n ő k m e g s z ó l í t á s a i s ) . E z e n f e lü l n e m m in d e n n y e lv k ö n y v j e l z i a z e g y e s
m e g s z ó l í t á s o k a t a t á r s a d a lm i p o z í c ió f ü g g v é n y é b e n ( b e t e g - o r v o s , d i á k - t a n á r ,
b e o s z to t t - f ő n ö k , ü g y f é l / v á s á r I ó - ü g y i n t é z ő / e l a d ó ) .
A z a l á b b i a k b a n ö s s z e g e z e m a m a g y a r m e g s z ó l í t á s o k a n y e lv k ö n y v e k b e n v a ló
m e g je l e n í t é s é t a b e s z é lő k k ö z ö t t i v i s z o n y f ü g g v é n y é b e n , m e l l ő z v e a
k e r e s z tn é v e n v a ló m e g s z ó l í t á s t , i l l e t v e a t e g e z é s t é s m a g á z á s t , m e ly e t a l e g tö b b
t a n a n y a g b e m u ta t , m in t á l t a l á n o s a n h a s z n á l t m e g s z ó l í t á s i f o rm á t :
] . B i z a lm a s v i s z o n y :
a . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - n a g y s z ü lő k , i l l e t v e s z ü lő k
m e g s z ó l í t á s a :
anya / apa, anyu, apám, mama / papa, nagymama, nagyapám
b . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - u n o k á k , i l l . g y e rm e k e k
m e g s z ó l í t á s a :
gyerekek / kisfiam, kisunokám, lányom /fiam, lányok
c . E g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - u n o k á k , i l l . g y e rm e k e k
m e g s z ó l í t á s a :
drágám, kedves feleségem
2 .S z e m é ly e s / t á r s a d a lm i v i s z o n y :
a . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - m a g a s a b b p o z í c ió t b e tö l t ő
s z e m é ly m e g s z ó l í t á s a :
doktornő / doktor úr, főnök, igazgató úr, tanár úr
b . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - a l a c s o n y a b b p o z í c ió t
b e tö l t ő s z e m é ly m e g s z ó l í t á s a :
gyerekek
c . E g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k m e g s z ó l í t á s a :
drágám, emberek, lányok / fiúk, vezetéknév+úr
3 . N y i lv á n o s v i s z o n y :
a . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - m a g a s a b b p o z í c ió t b e tö l t ő
s z e m é ly m e g s z ó l í t á s a :
doktor úr, főúr, kisasszony, néni / bácsi, pincér
b . N e m e g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k - a l a c s o n y a b b p o z í c ió t
b e tö l t ő s z e m é ly m e g s z ó l í t á s a :
gyerekek, kedveskéim, kislány, kisfiam, fiam, lányok / fiúk
c . E g y e n lő p o z í c ió t b e tö l t ő s z e m é ly e k m e g s z ó l í t á s a :
A m in d e n n a p i é le th e ly z e te k e n k e r e s z tü l s o k n y e lv k ö n y v b em u ta t ja u g y a n a
k ü lö n b ö z ő u d v a r ia s s á g i s z o k á s o k a t é s s z a b á ly o k a t , a z o n b a n n em m in d ig
h a n g s ú ly o z z a a s p e c i f ik u s a n m a g y a r f o r d u la to k a t é s h a s z n á la tu k a t . A
ta n a n y a g o k b a n b em u ta to t t u d v a r ia s s á g i f o r d u la to k e le m z é s e e l s ő s o r b a n a z t
p é ld á z z a , h o g y a ta n k ö n y v s z e r z ő k n a g y o b b f ig y e lm e t s z e n te ln e k a z ú g y n e v e z e t t
f o rm á l i s b e s z é d h e ly z e te k n e k . E z m e g k iv á n n á a h iv a ta lo s s z e m é ly e k k e l v a ló
é r in tk e z é s b e n ( p l . h a tá r ő r s é g , r e n d ő r s é g ) , v a la m in t a m u n k a h e ly i k o m m u n i -
k á c ió b a n h a s z n á la to s k ö s z ö n é s i é s m e g s z ó l í t á s i f o rm á k je lz é s é t . E z e k a
s z i tu á c ió k a z o n b a n c s a k f e lü le te s e n le t t e k b em u ta tv a - e g y i r á n y ú k o m m u -
n ik á c ió k é n t , a h o l c s a k a z e g y ik b e s z é lő p a r tn e r k ö s z ö n , i l l e tv e s z ó l í t j a m e g a
m á s ik a t ( 1 . 3 . t á b l . ) . A z a la p s z i tű n y e lv o k ta tá s , m e ly e l s ő s o r b a n a ta n a n y a g
g y a k o r la t i f e lh a s z n á lá s á t f e l t é te le z i , u g y a n c s a k m e g ív á n n á m in d a n é g y E . T .
H a l l á l t a l j e lz e t t t á r s a d a lm i v i s z o n y v á z la to s b em u ta tá s á t .
A z a la p s z in tű n y e lv o k ta tá s b a n h a s z n á l t n y e lv k ö n y v e k v iz s g á la ta k iz á r ó la g
á l ta lá n o s é s z r e v é te le k je lz é s é r e jo g o s í t f e l , d e m in d e n k é p p e n b iz o n y í t j a , h o g y a
n y e lv ta n u ló k , a m e n n y ib e n a n y e lv k ö n y v e k e n k iv ü l n em k e rü ln é n e k k a p c s o la tb a
a m a g y a r n y e lv v e l ( p l . a n y e lv ta n á r k iz á r ó la g a n y e lv k ö n y v b e n b em u ta to t t
t a n a n y a g r a é p í te n e ) , m a g y a r n y e lv te r ü le te n n a g y m e g p ró b á l ta tá s o k n a k le n n é n e k
k i té v e a z e l s a já t í to t t t a n a n y a g g y a k o r la t i f e lh a s z n á lá s á v a l . M in d e z a h h o z a z
á l ta lá n o s m e g je g y z é s h e z v e z e t , h o g y a m a g y a r n y e lv k ö n y v e k b e n c é l s z e r ű le n n e
r é s z le te s e b b e n is k i té r n i a m in d e n n a p i k u l tú r a , a s p e c i f ik u s a n m a g y a r
v i s e lk e d é s i n o rm á k r é s z le te s , s z i tu á c ió s k o n te x tu s b a h e ly e z e t t b e m u ta tá s á r a .
A r to w ic z E lz b ie ta 1 9 9 0 : J a k s i~ z w r a c a é d o b r a ta n k ó w . I n : My i oni. Obcdé czy
wspólnota?, W a r s z a w a : W y d z ia l N e o f i lo lo g i i U n iw e r s y te tu W a r s z a w s k ie g o :
1 - 1 1 .
B a lo g h K a ta l in 2 0 0 1 : A z u d v a r ia s s á g n y e lv ta n á r i s z e m s z ö g b ő l , I n : Modern
nyelvoktatás, B u d a p e s t : C o rv in a K ia d ó , 2 0 0 1 /1 .
B á r d o s J e n ő 2 0 0 1 : A z idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata,
B u d a p e s t : N em z e t i T a n k ö n y v k ia d ó .
D em e L á s z ló - G r é t s y L é s z ló - W a c h a Im r e 1 9 8 7 : Nyelvi illemtan, B u d a p e s t :
I f jú s á g i L a p - é s K ö n y v k ia d ó .
E rd ő s J ó z s e f - P r i l e s z k y C s i l l a 1 9 9 6 : Halló, itt Magyarország! f. Magyar
n ye lvkö n yv kü l fö ld i e kn e k , B u d a p e s t : A k a d ém ia i K ia d ó .
G u s z k o v a A n to n y in a 1 9 8 1 : A tá r s a d a lm i ka p c s o la t t e r e m té s e s zkö ze i a m a g ya r
m in t id e g e n n ye lvb e n , B u d a p e s t : A k a d ém ia i K ia d ó .
H a l l , E d w a rd T . 1 9 6 9 : R e j t e t t d im e n z ió k , B u d a p e s t : H á t té r K ia d ó .
- - 1 9 8 7 : B e zg lo s n y j~ zyk , W a rs z aw a : P IW .
H la v a c s k a E d it - H o f fm a n n Is tv á n - L a c z k ó T ib o r - M a tic s á k S á n d o r 1 9 9 6 :
H u n g a r o l in g u a 1 . M a g ya r n ye lvkö n yv , D eb re c e n : D e b re c e n i N y á r i E g y e tem .
K o u tn y I lo n a 2 0 0 4 : A m a g ya r p r a g m a t ik a n é h á n y p ro b lém á ja , in : K o u tn y I lo n a ,
H u n g a r o ló g ia : N ye lv é s ku l tú r a , P o z n a t í : P ro d ru k : 1 7 5 -1 9 3 .
K o v á c s i M á r ia 1 9 9 3 : I t t m a g ya r u l b e s zé ln e k ! 1 . M a g ya r n ye lvkö n yv ke zd ő kn e k
a n g o l , fr a n c ia é s n é m e t m a g ya r á za to kka l , B u d a p e s t : N em z e t i
T a n k ö n y v k ia d ó .
L a k o s D o ro t ty a 1 9 9 8 : H u n g a r i a n fo r fo r e ig n e r s . M a g ya r n ye lv kü l fö ld i e kn e k ,
B u d a p e s t : N em z e t i T a n k ö n y v k ia d ó .
M a rc ja n ik , M a tg o rz a ta 1 9 9 2 : T yp o lo g ia p o l s k ic h w y r a ze n o fu n kc j i
g r ze c zn o s c io w e j , in : A n u s iew ic z , J a n u s z - M a rc ja n ik , M a tg o rz a ta ( s z e rk .) ,
J ~ zyk a ku l tu r a 6 ., W ro d aw : W ie d z a o k u l tu rz e : 2 7 -3 2 .
M a ró t i O rs o ly a 2 0 0 3 : S zia , p r o fe s s zo r ú r I P r a g m a t ik a i h ib á k id e g e n a jkú a k
m a g ya r n ye lvh a s zn á la t á b a n , in : H u n g a ro ló g ia i é v k ö n y v 4.11. P é c s : 1 6 6 -1 7 1 .
M e d g y e s P é te r 1 9 9 5 : A ko m m u n ik a t ív n ye lvo k ta t á s , B u d a p e s t : E ö tv ö s J ó z s e f
K ö n y v k ia d ó .
O Z ó g K a z im ie rz 1 9 9 2 : O n ie k tó r y c h a s p e k ta c h s e m a n tyk i zw r o tó w
g r ze c zn o s c io w yc h , in : A n u s iew ic z , J a n u s z - M a rc ja n ik , M a tg o rz a ta ( s z e rk .) ,
J ~ zyk a ku l tu r a 6 ., W ro d aw : W ie d z a o k u l tu rz e : 5 1 -5 6 .
S o m o s B é la 2 0 0 0 : 1 0 0 0 s zó m a g ya r u l . M a g ya r n ye lvkö n yv ke zd ő kn e k ,
B u d a p e s t : N em z e t i T a n k ö n y v k ia d ó .
W a rd h a u g h , R o n a Id 2 0 0 2 : S zo c io l in g v i s z t ik a , B u d a p e s t : O s ir is .
Everyday communication and its image in courses of Hungarian for
foreigners
T h e c o u r s e s o f h u n g a r ia n la n g u a g e a re a v e ry im p o r ta n t s o u rc e o f in fo rm a tio n s
a b o u t th e c o n te x ts o f la n g u a g e u s in g fo r th e le a rn e r s (e s p e c ia l ly th o s e le a rn in g
th e la n g u a g e in th e ir m o th e r c o u n try ) . T h e a im o f m y s tu d y is to s h o w w h e th e r
th e le x ic a l c o n te n t o f th e c o u r s e s is a p p ro p r ia te to th e d em a n d o f
c o m m u n ic a t io n in e v e ry d a y c o n ta c ts . 1 d is c u s s th e le x iq u e a n d th e e v e ry d a y
s i tu a t io n s p re s e n te d in th e c o u r s e s o f h u n g a r i a n fo r fo re ig n e r s . M y a im is to
p re s e n t th e re la t io n s b e tw e e n th e c o n te n t o f c o u r s e s a n d th e e v e ry d a y l i f e n e e d s
o f le a rn e r s g e t t in g in to u c h w ith p e o p le w h o s e m o th e r to n g u e is h u n g a r ia n
(n a t iv e s p e a k e r s ) .
